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vABSTRAK
Sa’diyah, Siti Khalimatus. 2015. Perancangan Pusat Budidaya dan Konservasi Lebah
Madu di Kota Batu.
Dosen Pembimbing: Aulia Fikriarini, MT. dan Aldrin Yusuf Firmansyah, MT.
Kata Kunci: Perancangan Pusat Budidaya dan Konservasi Lebah Madu di Kota Batu,
Biomimicry Architecture.
Budidaya dan konservasi lebah madu dapat dikategorikan sebagai suatu usaha
untuk pemanfaatan alam sekitar yang berkesinambungan dengan pemanfaatan habitat
lebah madu yang tidak dapat terpisahkan, karena budidaya dan konservasi mempunyai
keterkaitan dari kemanfaatan, pemeliharaan, penjagaan, perlindungan dan meningakatkan
sumber daya alam secara lestari. Kandungan ayat al-qur’an menjelaskan tentang anjuran
untuk menangkar lebah madu dan mempunyai kandungan manfaat yang sangat besar bagi
kehidupan manusia dan tumbuhan. Perancangan Pusat Budidaya dan Konservasi Lebah
Madu di Kota Batu ini menggunakan tema “Biomimicry Architecture”, karena dapat
mengambil sumber pembelajaran dari kehidupan lebah madu, baik berupa proses
kehidupan lebah, bentuk lebah ataupun struktur pada lebah. ‘Hablum minal alam’ sebagai
ide-ide dalam rancangan untuk mewujudkan suatu desain  dan konsep “Open Circulation
System of Bee”. Konsep ini mengambil dari tiga sistem lebah madu yaitu sistem di dalam
kepala (head) lebah, sistem pernafasan (respiratori) dan sistem rangka luar (exoskeleton),
sehingga dengan mengambil tema “Biomimicry” dan konsep “Open Circulation System
of Bee”ini nantinya dapat memberikan pendekatan bagi pengunjung terhadap habitat
lebah madu.
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ABSTRACT
Sa’diyah, Siti Khalimatus, 2015. Design of Honey Bee Cultivation and Conservation
Center in Batu. Supervisor: Aulia Fikriani, MT. dan Aldrin Yusuf Firmansyah, MT.
Keywords: Design, Honey Bee Cultivation and Consevation Center in Batu, Biomimicry
Architecture.
Honey bee cultivation and conservation can be categorized as a work on nature
utilization that continuously depend on honey bee habitat, because cultivation and
conservation have a relevance between the benefit, guarding, protection, and nature
resource improvement. A substance from the Holy Quran explains about suggestion in
cultivating honey bee that can be very useful and that will give a lot of advantages to
human life and plants. The design of this honey bee cultivation and conservation center
uses the theme “Biomimicry Architecture”, because it is possible to get learning source
from honey bee, from its life process, its form, or its structure. Hablum minal ‘alam as the
ideas in concepting a design and the concept “Open Circulation System of Bee”. This
concept takes the three honey bee system: inner bee head system, respiratory system, and
exoskeleton system. With using the theme “Biomimicry” and the concept “Open
Circulation System of Bee” it can provide an illustration for the visitor about honey bee
habitat.
iiv
اﻟﻤﻠﺨﺺ
.ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺮﻛﺰ زراﻋﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﺨﻞ اﻟﻌﺴﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﺗﻮ. 5102اﻟﺴﻌﺪﯾﺔ، ﺳﺘﻲ ﺣﻠﻤﺔ، 
.أوﻟﯿﺎ ﻓﻜﺮﯾﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ و أﻏﻮس ﺳﻮﺑﺎﻗﯿﻦ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ:ﺗﺤﺖ اﻹﺷﺮاف
.erutcetihcrA yrcimimoiBﺑﺎﺗﻮ، ﻓﻲاﻟﻌﺴﻠﻲاﻟﻨﺨﻞوﺣﻤﺎﯾﺔزراﻋﺔﺗﺼﻤﯿﻢ، ﻣﺮﻛﺰ: ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﺴﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﻤﺪ إﻟﻰ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻨﺨﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻷن اﻟﻨﺨﻞوﺣﻤﺎﯾﺔﯾٌﺼﻨﻒ زراﻋﺔ
ھﻨﺎك اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ آﯾﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﺘﻲ . ﻟﮭﻤﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺤﺮاﺳﺔ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲواﻟﺤﻤﺎﯾﺔاﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ﻣﻦ ھﺬا . ﺤﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻨﺒﺎتﺗﺒﯿﻦ ﻋﻦ اﻹﻓﺘﺮاح ﻓﻲ إزرع اﻟﻨﺨﻞ اﻟﺬي ﺳﯿﻌﻄﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺰات واﻟﻔﺎﺋﺪات ﻟ
، ﻷن ھﺬا ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺼﺪ erutcetihcrA yrcimimoiBﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﺴﻠﻲاﻟﻨﺨﻞوﺣﻤﺎﯾﺔزراﻋﺔﻣﺮﻛﺰ
ﻓﻜﺮةً ﻓﻲ ﺣﻄّﻂ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ «ﺣﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ»أﺻﺒﺢ . ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﻞ اﻟﻌﺴﻠﻲ، ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﯿﺎﺗﮫ أو ﺷﻜﻠﮫ ﺗﺮﻛﯿﺒﮫ
ﻧﻈﺎم داﺧﻞ : ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﯾﺄﺧﺬ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺨﻞ اﻟﻌﺴﻠﻲ اﻟﺜﻼﺛﺔ. “eeB fo metsyS noitalucriC nepO”واﻟﻤﻔﮭﻮم 
nepO”وﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم “ yrcimimoiB”رأس اﻟﻨﺨﻞ وﻧﻈﺎم ﺗﻨﻔﺴﮫ وﻧﻈﺎم اﻟﻌﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، ﻓﺒﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺿﻮع 
.ﻓﯿﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺰود إﯾﻀﺎﺣﺎ ﻟﻠﺰاﺋﺮ ﻋﻦ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻨﺨﻞ اﻟﻌﺴﻠﻲ“ eeB fo metsyS noitalucriC
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